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「
露
と
答
へ
て
消
え
な
ま
し
も
の
を
」
│
『
伊
勢
物
語
』
第
六
段
│
白
瀬
真
之
1
は
じ
め
に
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
女
の
え
得
ま
じ
か
り
け
る
を
、
年
を
経
て
よ
ば
ひ
わ
た
り
け
る
を
、
か
ら
う
じ
て
盗
み
い
で
て
、
い
と
暗
き
に
来
け
り
。
芥
河
と
い
ふ
河
を
率
て
い
き
け
れ
ば
、
草
の
上
に
置
き
た
り
け
る
露
を
、
「
か
れ
は
何
ぞ
」
と
な
む
男
に
問
ひ
け
る
。
ゆ
く
先
お
ほ
く
、
夜
も
ふ
け
に
け
れ
ば
、
鬼
あ
る
所
と
も
し
ら
で
、
神
さ
へ
い
と
い
み
じ
う
鳴
り
、
雨
も
い
た
う
降
り
け
れ
ば
、
あ
ば
ら
な
る
倉
に
、
女
を
ば
奥
に
お
し
入
れ
て
、
男
、
弓
、
胡
籙
を
負
ひ
て
戸
口
に
を
り
、
は
や
夜
も
明
け
な
む
と
思
ひ
つ
つ
ゐ
た
り
け
る
に
、
鬼
は
や
一
口
に
食
ひ
て
け
り
。「
あ
な
や
」
と
い
ひ
け
れ
ど
、
神
鳴
る
さ
わ
ぎ
に
、
え
聞
か
ざ
り
け
り
。
や
う
や
う
夜
も
明
け
ゆ
く
に
、
見
れ
ば
率
て
来
し
女
も
な
し
。
足
ず
り
を
し
て
泣
け
ど
も
か
ひ
な
し
。白
玉
か
何
ぞ
と
人
の
問
ひ
し
時
つ
ゆ
と
こ
た
へ
て
消
え
な
ま
し
も
の
を
こ
れ
は
二
条
の
后
の
、
い
と
こ
の
女
御
の
御
も
と
に
、
仕
う
ま
つ
る
や
う
に
て
ゐ
た
ま
へ
り
け
る
を
、か
た
ち
の
い
と
め
で
た
く
お
は
し
け
れ
ば
、
盗
み
て
負
ひ
て
い
で
た
り
け
る
を
、
御
兄
、
堀
河
の
大
臣
、
太
郎
国
経
の
大
納
言
、
ま
だ
下
臈
に
て
、
内
裏
へ
参
り
た
ま
ふ
に
、
い
み
じ
う
泣
く
人
あ
る
を
聞
き
つ
け
て
、
と
ど
め
て
と
り
か
へ
し
た
ま
う
て
け
り
。
そ
れ
を
か
く
鬼
と
は
い
ふ
な
り
け
り
。
ま
だ
い
と
若
う
て
、
后
の
た
だ
に
お
は
し
け
る
時
と
や
。
こ
れ
は
『
伊
勢
物
語
』
第
六
段
、
俗
に
鬼
一
口
と
呼
ば
れ
る
よ
く
知
ら
れ
た
章
段
で
あ
り
、伴
っ
た
女
を
鬼
に
食
わ
れ
て
取
り
残
さ
れ
た
男
の
物
語
で
あ
る
。
女
を
失
っ
た
後
、
そ
の
男
が
「
足
ず
り
」
し
て
泣
い
て
な
し
た
の
が
「
白
玉
」
歌
で
あ
っ
た
。
同
歌
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
「
白
玉
か
し
ら
、
何
か
し
ら
と
愛
し
い
人
が
た
ず
ね
た
と
き
、
露
の
き
ら
め
き
さ
と
、
そ
う
答
え
て
、
露
の
よ
う
に
私
の
身
も
消
え
て
し
ま
っ
た
ら
よ
か
っ
た
の
に
。
こ
ん
な
悲
し
み
も
な
か
ろ
う
に(1)
」
と
す
る
よ
う
に
、
第
五
句
「
消
え
な
ま
し
も
の
を
」
に
「
露
の
よ
う
に
（
消
－ 3－
え
て
し
ま
っ
た
ら
…
）」
と
い
う
言
葉
を
補
い
な
が
ら
解
釈
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
た
し
か
に
、「
白
玉
」
歌
の
四
、
五
句
目
「
つ
ゆ
と
こ
た
へ
て
消
え
な
ま
し
も
の
を
」
の
「
露
と
答
え
て
消
え
る
」
と
い
う
内
容
に
は
そ
の
ま
ま
で
は
飛
躍
が
あ
る
。
た
ん
に
「
消
え
る
こ
と
」
す
な
わ
ち
「
死
」
で
あ
る
と
解
釈
す
れ
ば
、「
露
と
答
え
て
私
も
死
ん
で
し
ま
え
ば
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、「
露
の
よ
う
に
」
と
い
う
言
葉
を
補
い
な
が
ら
両
者
を
無
理
に
関
連
づ
け
る
必
要
は
無
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、「
露
」
と
「
消
」
と
い
う
語
が
と
も
に
使
わ
れ
て
き
た
表
現
の
蓄
積
や
、
そ
の
両
者
が
こ
こ
に
続
け
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
「
露
」
と
い
う
語
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
消
え
（
な
ま
し
も
の
を
）」
が
選
択
さ
れ
て
い
る
と
の
見
方
を
導
く
の
で
あ
る
。
こ
の
文
脈
は
「
そ
の
露
さ
な
が
ら
に
消
え
て
し
ま
え
ば
」
と
み
る
の
が
穏
当
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、「
露
の
よ
う
に
消
え
て
し
ま
っ
た
ら
よ
か
っ
た
」
と
い
う
発
想
を
も
つ
と
み
ら
れ
る
「
白
玉
」
歌
は
、『
伊
勢
物
語
』
第
六
段
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
の
が
本
稿
で
あ
る(2)
。
2
露
の
歌
1
古
今
和
歌
集
「
白
玉
」
歌
は
、「
露
」
を
見
立
て
た
「
白
玉
」
と
い
う
語
で
詠
み
だ
さ
れ
る
。
「
白
玉
」
は
就
中
亡
き
女
の
発
言
を
写
す
か
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
白
玉
」
を
「
露
」
へ
と
ず
ら
し
、
そ
の
「
露
の
よ
う
に
消
え
る
」
こ
と
を
思
う
男
の
姿
で
一
首
は
収
め
ら
れ
た
。「
白
玉
」、「
露
」
と
い
っ
た
語
が
歌
の
形
象
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
り
、「
露
」
は
一
首
の
軸
と
な
る
か
な
り
重
要
な
語
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
こ
の
「
露
」
と
い
う
語
に
注
目
し
、
他
の
和
歌
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
か
か
ら
見
て
ゆ
き
た
い
。
ま
ず
は
『
伊
勢
物
語
』
と
前
後
す
る
時
期
に
成
立
し
た
『
古
今
和
歌
集
』
の
用
例
で
あ
る
。『
古
今
集
』
に
は
「
露
」
を
詠
み
こ
ん
だ
歌
が
首
あ
り
、
の
41
42
用
例
が
見
ら
れ
る(3)
。
用
例
が
多
い
も
の
と
し
て
ま
ず
最
初
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
草
木
花
に
置
く
露
を
そ
の
ま
ま
景
と
し
て
詠
ん
だ
歌
で
例
あ
る
。
11
秋
の
夜
は
露
こ
そ
こ
と
に
寒
か
ら
し
草
む
ら
ご
と
に
虫
の
わ
ぶ
れ
ば
（
一
九
九
）
折
り
て
見
ば
落
ち
ぞ
し
ぬ
べ
き
秋
萩
の
枝
も
た
わ
わ
に
置
け
る
白
露
（
二
二
三
）
萩
が
花
散
る
ら
む
小
野
の
露
霜
に
ぬ
れ
て
を
ゆ
か
む
さ
夜
は
ふ
く
と
も
（
二
二
四
）
月
草
に
衣
は
摺
ら
む
朝
露
に
濡
れ
て
の
の
ち
は
う
つ
ろ
ひ
ぬ
と
も（二
四
七
）
露
な
が
ら
折
り
て
か
ざ
さ
む
菊
の
花
老
い
せ
ぬ
秋
の
ひ
さ
し
か
る
べ
く
（
二
七
〇
）
穂
に
も
い
で
ぬ
山
田
を
も
る
と
藤
衣
稲
葉
の
露
に
ぬ
れ
ぬ
日
は
な
し
（
三
〇
七
）
朝
露
を
わ
け
そ
ほ
ち
つ
つ
花
見
む
と
今
ぞ
野
山
を
み
な
へ
し
り
ぬ
る
（
四
三
八
）
夕
さ
れ
ば
い
と
ど
干
が
た
き
わ
が
袖
に
秋
の
露
さ
へ
置
き
添
は
り
つ
つ
（
五
四
五
）
夢
路
に
も
露
や
置
く
ら
む
夜
も
す
が
ら
通
へ
る
袖
の
ひ
ち
て
か
は
か
ぬ
－ 4－
（
五
七
四
）
宮
城
野
の
本
あ
ら
の
小
萩
露
を
重
み
風
を
待
つ
ご
と
君
を
こ
そ
待
て
（
六
九
四
）
み
さ
ぶ
ら
ひ
御
笠
と
申
せ
宮
城
野
の
木
の
下
露
は
雨
に
ま
さ
れ
り
（
一
〇
九
一
）
分
類
に
あ
た
っ
て
は
、「
露
」
が
各
歌
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
担
っ
て
い
る
の
か
、
た
と
え
ば
「
玉
」
や
「
涙
」
に
見
立
て
ら
れ
て
い
る
の
か
、「
は
か
な
さ
」
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
の
か
、
は
た
ま
た
草
木
を
色
づ
か
せ
る
存
在
と
し
て
描
出
さ
れ
て
い
る
の
か
等
々
に
注
目
し
た
。
そ
う
し
た
表
現
性
を
有
し
て
い
な
い
と
見
ら
れ
る
も
の
を
こ
こ
に
分
類
し
た
。
た
だ
、
そ
の
ま
ま
景
と
し
て
詠
ん
だ
と
は
い
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
中
に
も
虫
の
音
か
ら
そ
の
冷
た
さ
を
感
じ
取
っ
た
露
（
一
九
九
）、
女
の
も
と
へ
通
う
人
を
濡
ら
す
露
（
二
二
四
）、
菊
に
置
く
不
老
の
露
（
二
七
〇
）、
農
民
の
貧
し
い
衣
服
を
濡
ら
す
露
（
三
〇
七
）
が
あ
り
、
場
所
も
夢
の
中
の
通
い
路
（
五
七
四
）
や
宮
城
野
（
六
九
四
・
一
〇
九
一
）
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
に
お
け
る
「
露
」
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
恋
歌
に
分
類
さ
れ
る
も
の
が
多
い
な
か
、
物
名
に
分
類
さ
れ
る
四
三
八
歌
や
東
歌
に
分
類
さ
れ
る
一
〇
九
一
歌
も
あ
る
。
さ
ら
に
『
万
葉
集
』
巻
七
・
一
三
五
一
歌
と
同
一
歌
と
見
ら
れ
る
二
四
七
歌
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
内
容
だ
け
で
な
く
作
歌
状
況
な
ど
も
一
様
で
は
な
い
。
同
じ
こ
と
は
本
稿
で
分
類
し
た
そ
の
他
の
歌
々
に
つ
い
て
も
言
え
る
の
だ
が
、
全
体
を
概
観
す
る
意
味
で
か
か
る
分
類
に
よ
っ
て
捉
え
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
さ
て
、
つ
い
で
多
い
の
が
、
木
の
葉
な
ど
に
置
い
て
そ
れ
ら
を
「
色
づ
か
せ
る
露
」
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
い
と
は
や
も
鳴
き
ぬ
る
雁
か
白
露
の
色
ど
る
木
々
も
も
み
ぢ
あ
へ
な
く
に
（
二
〇
九
）
白
露
の
色
は
ひ
と
つ
を
い
か
に
し
て
秋
の
木
の
葉
を
ち
ぢ
に
染
む
ら
む
（
二
五
七
）
秋
の
露
色
々
こ
と
に
置
け
ば
こ
そ
山
の
木
の
葉
の
ち
く
さ
な
る
ら
め
（
二
五
九
）
な
ど
、
そ
の
用
例
は
す
べ
て
で
9
例
を
か
ぞ
え
る
。
あ
さ
み
ど
り
糸
よ
り
か
け
て
白
露
を
玉
に
も
ぬ
け
る
春
の
柳
か
（
二
七
）
萩
の
露
玉
に
ぬ
か
む
と
と
れ
ば
消
ぬ
よ
し
見
む
人
は
枝
な
が
ら
見
よ
（
二
二
二
）
の
よ
う
に
「
露
」
を
「
玉
」
に
見
立
て
る
5
例
や
、
鳴
き
渡
る
雁
の
涙
や
お
ち
つ
ら
む
物
思
ふ
や
ど
の
萩
の
う
へ
の
露（二
二
一
）
山
田
も
る
秋
の
仮
庵
に
置
く
露
は
稲
負
鳥
の
涙
な
り
け
り
（
三
〇
六
）
と
「
露
」
を
「
涙
」
に
見
立
て
る
4
例
が
そ
れ
に
続
く
。
な
お
、「
玉
」
に
見
立
て
る
二
二
二
歌
は
、「
露
の
よ
う
に
消
え
る
」
と
い
う
例
で
は
な
い
が
「
露
」
と
「
消
」
と
が
一
首
の
中
に
使
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
つ
ぎ
に
挙
げ
る
3
例
以
外
の
唯
一
の
用
例
で
も
あ
る
。
そ
う
し
た
中
、「
白
玉
」
歌
の
よ
う
に
「
露
の
よ
う
に
消
え
る
」
こ
と
を
詠
ん
－ 5－
だ
と
み
ら
れ
る
例
は
例
中
、
つ
ぎ
に
挙
げ
る
わ
ず
か
3
例
で
あ
る
42
唐
衣
た
つ
日
は
き
か
じ
朝
露
の
置
き
て
し
ゆ
け
ば
消
ぬ
べ
き
も
の
を
（
三
七
五
）
音
に
の
み
き
く
の
白
露
夜
は
お
き
て
昼
は
思
ひ
に
あ
へ
ず
消
ぬ
べ
し
（
四
七
〇
）
…
庭
に
い
で
て
立
ち
や
す
ら
へ
ば
白
妙
の
衣
の
袖
に
置
く
露
の
消
な
ば
消
ぬ
べ
く
思
へ
ど
も
な
ほ
歎
か
れ
ぬ
春
霞
よ
そ
に
も
人
に
逢
は
む
と
思
へ
ば
（
一
〇
〇
一
）
こ
の
う
ち
三
七
五
、
四
七
〇
歌
は
露
に
自
身
を
重
ね
、
露
と
重
な
り
合
っ
て
消
え
る
こ
と
が
描
か
れ
る
て
い
る
。
特
に
四
七
〇
歌
は
「
白
露
」
と
「
消
」
と
の
間
に
自
身
の
恋
の
物
思
い
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
吉
野
樹
紀
氏
が
「
立
体
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る(4)
」
と
す
る
複
雑
な
構
成
が
巧
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
な
さ
れ
た
露
と
消
え
る
自
身
と
を
重
ね
る
表
現
は
、「
露
の
よ
う
に
消
え
る
」
イ
メ
ー
ジ
に
近
い
と
考
え
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
3
例
は
す
べ
て
、
助
動
詞
「
べ
し
」
と
組
み
合
わ
せ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
。
か
く
し
て
『
古
今
集
』
に
「
露
の
よ
う
に
消
え
る
」
と
す
る
表
現
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
し
た
表
現
は
見
ら
れ
る
が
、
用
例
数
は
わ
ず
か
3
例
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
時
期
的
に
『
古
今
集
』
に
先
行
す
る
、
た
と
え
ば
「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」
に
は「
露
」の
用
例
が
例
見
え
る(5)
。
そ
の
う
ち
最
も
多
い
の
が
、「
露
」を「
玉
」
13
と
か
か
わ
ら
せ
て
表
現
す
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
用
例
で
5
例
あ
る
。
夏
の
露
な
ど
と
ど
め
ぬ
ぞ
蓮
葉
の
ま
こ
と
の
玉
と
な
り
し
は
て
ね
ば（五
五
）
秋
の
野
の
草
は
糸
と
も
見
え
な
く
に
置
く
白
露
を
玉
と
貫
く
（
八
一
）
白
露
に
風
の
吹
き
し
く
秋
の
野
は
貫
き
と
め
ぬ
玉
ぞ
散
り
け
る
（
九
〇
）
つ
い
で
、
こ
ち
ら
も
『
古
今
集
』
に
も
見
ら
れ
る
「
色
づ
か
せ
る
露
」
の
例
は
3
例
を
か
ぞ
え
る
。
白
露
の
染
め
い
だ
す
萩
の
下
黄
葉
衣
に
う
つ
す
秋
は
来
に
け
り（
一
〇
二
）
風
寒
み
鳴
く
秋
虫
の
涙
こ
そ
草
を
い
ろ
ど
る
露
と
置
く
ら
め
（
一
〇
三
）
秋
の
露
色
こ
と
ご
と
に
置
け
ば
こ
そ
山
の
紅
葉
も
ち
く
さ
な
る
ら
め
（
一
〇
九
）
そ
の
他
「
涙
」
と
か
か
わ
ら
せ
る
2
例
、
自
然
現
象
の
露
を
景
と
し
て
詠
む
2
例
、「
露
の
身
」
1
例
、
は
か
な
い
露
1
例
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
用
例
は
『
古
今
集
』
に
も
あ
っ
た
も
の
で
、
両
者
を
比
較
す
る
と
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
の
露
を
玉
と
か
か
わ
ら
せ
る
例
が
、
色
づ
か
せ
る
露
の
例
よ
り
も
多
い
の
が
『
古
今
集
』
に
お
け
る
用
例
と
逆
に
な
っ
て
い
る
点
が
異
な
る
も
の
の
、「
露
」
の
取
り
あ
げ
方
と
し
て
は
両
者
お
お
よ
そ
共
通
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
「
露
の
よ
う
に
消
え
る
」
と
い
う
表
現
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
こ
の
発
想
の
淵
源
を
見
定
め
る
た
め
に
さ
ら
に
歌
集
を
遡
っ
て
み
て
み
よ
う
。
－ 6－
3露
の
歌
2
万
葉
集
上
代
の
作
品
の
う
ち『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』に
自
然
現
象
と
し
て
の「
露
」
は
登
場
し
な
い
。『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
「
露
」
と
い
う
文
字
は
仁
徳
天
皇
七
年
四
月
に
「
雨
に
ぐ
っ
し
ょ
り
と
濡
れ
て
い
ま
す(6)
」
と
解
釈
さ
れ
る
「
露
〔
つ
ゆ
に
し
ほ
ほ
（
な
り
）〕」、
天
武
天
皇
七
年
十
月
に
瑞
祥
と
し
て
の
「
甘
露
」
を
見
る
。
そ
の
他
は
「
露
わ
」
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、『
常
陸
国
風
土
記
』
香
島
郡
に
は
「
四
六
駢
儷
に
漢
文
修
辞
を
整
え
た
美
文(7)
」
と
さ
れ
る
件
に
「
…
于
時
、
玉
露
杪
候
、
金
風
々
節
…
〔
時
に
、
玉
の
露
お
く
杪
候
あ
き
の
く
れ
、
金あき
の
風かぜ
風
く
節とき
…
〕」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
漢
文
の
影
響
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
『
懐
風
藻
』
に
は
「
露
」
の
例
が
8
例
確
認
で
き
、
う
ち
5
例
が
自
然
現
象
と
し
て
の
露
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
誰
言
湛
露
恩
。」、
「
湛
露
重
二
仁
智
一、」
19
43
「
新
鴈
拂
レ
露
驚
。」、
序
含
め
2
例
「
露
凝
二
旻
序
一、」・「
白
露
懸
レ
珠
日
、」、
49
52
「
還
悦
湛
露
仁
。」、
序
「
白
露
下
而
南
亭
肅
、」、
「
霑
レ
蘭
白
露
未
レ
催
レ
55
65
90
臭
。」」
が
全
用
例
で
、
こ
の
う
ち
自
然
現
象
と
し
て
の
露
と
見
ら
れ
る
の
が
、
49
、
、
の
用
例
で
あ
っ
た
。
52
65
90
さ
て
、『
万
葉
集
』
に
は
「
露
」
を
詠
み
こ
ん
だ
歌
が
首
あ
り
、
の
用
例
112
116
を
見
る(8)
。
作
者
未
詳
歌
が
多
い
も
の
の
、
使
用
が
早
い
も
の
は
大
伯
皇
女
の
一
〇
五
歌
、
人
麻
呂
の
一
九
四
歌
あ
た
り
の
作
に
な
ろ
う
。
近
江
朝
に
い
た
っ
て
我
が
国
の
文
学
に
登
場
し
た
の
が
「
露
」
と
い
う
語
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
は
「
近
江
朝
あ
た
り
か
ら
急
速
に
摂
取
さ
れ
た
中
国
の
詩(9)
」
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
戸
谷
高
明
氏
は
「
露
が
歌
の
世
界
に
登
場
し
て
来
た
の
は
万
葉
の
第
二
期
で
あ
る
が
、
…
第
三
期
の
歌
人
た
ち
に
は
、
虫
麿
の
…
1
例
を
除
い
て
、
全
く
用
い
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
末
期
に
入
っ
て
再
び
現
わ
れ
、
第
四
期
の
全
盛
時
代
を
む
か
え
て
い
る
」
と
し
「
露
の
文
学
は
万
葉
の
時
代
、
殊
に
天
平
歌
壇
の
到
来
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。」
と
す
る()
。
10
そ
の
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
出
現
語
彙
と
用
例
数
と
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
露
例
白
露
例
36
31
露
霜
（
の
）
例
朝
露
（
の
）
例
26
14
暁
露
4
例
夕
露
2
例
露
原
1
例
露
分
衣
1
例
山
下
露
1
例
出
現
語
彙
を
み
る
と
、偏
り
は
あ
る
も
の
の
出
現
状
況
の
多
彩
さ
が
わ
か
る
。
こ
の
「
露
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
た
表
現
の
な
か
で
も
最
も
多
い
の
が
、
つ
ぎ
に
挙
げ
る
よ
う
な
何
か
を
濡
ら
し
、
何
か
に
置
く
自
然
現
象
の
「
露
」
を
景
と
し
て
詠
出
す
る
例
で
あ
る
。
我
が
背
子
を
大
和
へ
遣
る
と
さ
夜
ふ
け
て
暁
露
に
我
が
立
ち
濡
れ
し
（
2
・
一
〇
五
・
大
伯
皇
女
）
ひ
さ
か
た
の
天
の
露
霜
置
き
に
け
り
家
な
る
人
も
待
ち
恋
ひ
ぬ
ら
む
（
4
・
六
五
一
）
こ
う
し
た
例
の
ほ
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
内
容
と
し
て
は
、
つ
ぎ
に
挙
げ
る
よ
う
に
『
古
今
集
』
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
「
色
づ
か
せ
る
露
」
や
「
玉
に
見
立
－ 7－
て
ら
れ
る
露
」
が
あ
る
。
ま
た
、「
涙
に
見
立
て
ら
れ
る
露
」
を
表
現
し
て
い
る
例
も
す
で
に
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
【
色
づ
か
せ
る
露
】
こ
の
こ
ろ
の
暁
露
に
我
が
や
ど
の
萩
の
下
葉
は
色
付
き
に
け
り
（
・
二
一
八
二
）
10
秋
さ
れ
ば
置
く
白
露
に
我
が
門
の
浅
茅
が
末
葉
色
付
き
に
け
り
（
・
二
一
八
六
）
10
【
玉
に
見
立
て
る
】
さ
雄
鹿
の
萩
に
貫
き
置
け
る
露
の
白
玉
あ
ふ
さ
わ
に
誰
の
人
か
も
手
に
巻
か
む
ち
ふ
（
8
・
一
五
四
七
）
我
が
や
ど
の
尾
花
が
上
の
白
露
を
消
た
ず
て
玉
に
貫
く
も
の
に
も
が
（
8
・
一
五
七
二
）
【
涙
に
見
立
て
る
】
秋
萩
に
置
き
た
る
露
の
風
吹
き
て
落
つ
る
涙
は
留
め
か
ね
つ
も
（
8
・
一
六
一
七
）
他
に
も
「
散
ら
す
露
」、「
枯
ら
す
露
」、「
咲
か
せ
る
露
」
な
ど
、
ま
さ
に
多
彩
な
意
味
合
い
を
担
わ
さ
れ
た
「
露
」
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
の
が
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
用
例
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
多
彩
な
用
例
を
形
作
る
に
あ
た
り
、「
露
」
と
い
う
語
が
ど
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
側
面
に
注
目
し
た
と
き
、
突
出
し
た
用
例
数
を
見
せ
る
の
が
、
先
程
来
の
用
例
の
中
に
も
見
出
さ
れ
る
「
置
く
」
と
描
か
れ
る
「
露
」
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
つ
ぐ
の
が
本
稿
で
注
目
し
て
い
る
、
露
の
消
え
易
い
と
い
う
特
性
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
「
露
が
消
え
る
」、「
露
を
消
す
」、「
露
の
よ
う
に
消
え
る
」
と
い
っ
た
表
現
な
の
で
あ
っ
た
。
4
「
露
」
と
「
消
」
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
「
露
」
と
い
う
語
が
動
詞
と
と
も
に
使
わ
れ
て
い
る
例
を
閲
す
る
と
、
先
述
の
よ
う
に
「
置
く
」
と
組
み
合
わ
せ
て
の
用
例
が
例
と
48
最
も
多
い
。
そ
れ
に
つ
ぐ
の
が
首
に
見
ら
れ
る
「
消き
ゆ
」、「
消く
」、「
消け
つ
」
26
と
組
み
合
わ
せ
て
表
現
す
る
例
で
あ
る
。
「
露
」
と
「
消
」
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
内
容
だ
が
、
は
か
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
命
の
は
か
な
さ
を
表
現
す
る
用
例
が
6
例
あ
る
。
さ
ら
に
自
然
の
露
そ
の
も
の
を
景
と
し
て
、
そ
の
消
え
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
用
例
が
2
例
、「
玉
に
見
立
て
る
露
」を
消
さ
な
い
と
い
っ
た
用
例
が
2
例
あ
る
。
そ
し
て
「
消
ぬ
べ
く
」、「
消
ぬ
べ
き
」
の
よ
う
に
「
べ
し
」
と
の
組
み
合
わ
せ
で
主
に
恋
情
を
表
現
す
る
例
が
8
例
、「
消
か
も
し
な
ま
し
」
の
形
に
よ
っ
て
恋
情
を
表
現
す
る
用
例
が
4
例
、そ
の
他
相
聞
の
歌
で
の
使
用
が
4
例
見
ら
れ
る
。
自
然
現
象
と
し
て
露
が
消
え
る
こ
と
を
表
現
す
る
例
は
、
ぬ
ば
た
ま
の
我
が
黒
髪
に
降
り
な
づ
む
天
の
露
霜
取
れ
ば
消
に
つ
つ
（
7
・
一
一
一
六
）
夕
占
問
ふ
我
が
袖
に
置
く
白
露
を
君
に
見
せ
む
と
取
れ
ば
消
に
つ
つ
（
・
二
六
八
六
）
11
の
2
例
。「
玉
に
見
立
て
た
露
」
を
消
さ
な
い
と
す
る
例
が
、
－ 8－
我
が
や
ど
の
尾
花
が
上
の
白
露
を
消
た
ず
て
玉
に
貫
く
も
の
に
も
が
（
8
・
一
五
七
二
）
玉
に
貫
き
消
た
ず
賜
ら
む
秋
萩
の
末
わ
わ
ら
ば
に
置
け
る
白
露
（
8
・
一
六
一
八
）
で
あ
り
、
は
か
な
さ
を
表
現
す
る
例
は
、
…
露
こ
そ
ば
朝
に
置
き
て
夕
に
は
消
ゆ
と
い
へ
…（
2
・
二
一
七
）
…
露
霜
の
消
ぬ
る
が
ご
と
く
あ
し
ひ
き
の
山
道
を
さ
し
て
入
日
な
す
隠
り
に
し
か
ば
…
（
3
・
四
六
六
）
…
置
く
露
の
消
ぬ
る
が
ご
と
く
…
（
・
四
二
一
四
）
19
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
人
麻
呂
二
一
七
歌
は「
吉
備
津
采
女
の
死
に
し
時
」
の
作
歌
で
、
巻
二
・
挽
歌
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。
家
持
四
六
六
歌
は
亡
き
妾
を
、
同
じ
く
家
持
四
二
一
二
歌
は
伝
説
の
菟
原
処
女
を
そ
れ
ぞ
れ
思
う
歌
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
挽
歌
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
歌
で
の
使
用
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
消
え
ゆ
く
露
と
重
ね
て
命
の
は
か
な
さ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
弟
の
死
に
あ
た
っ
て
作
ら
れ
た
と
す
る
田
辺
福
麻
呂
歌
集
歌
の
、
…
朝
露
の
消
易
き
命
…
（
9
・
一
八
〇
四
）
も
そ
の
点
は
変
わ
ら
な
い
。
こ
れ
ら
は
露
の
消
え
易
さ
、
は
か
な
さ
を
人
の
命
の
は
か
な
さ
に
重
ね
な
が
ら
詠
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
相
手
を
偲
ぶ
歌
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
か
ら
、
自
分
の
命
の
は
か
な
さ
を
詠
む
歌
へ
と
転
換
す
れ
ば
、
そ
れ
は
命
の
は
か
な
さ
を
も
っ
て
自
ら
の
思
い
の
ほ
ど
を
相
手
へ
と
訴
え
か
け
る
歌
と
も
な
り
う
る
。
『
万
葉
集
』
に
は
福
麻
呂
歌
集
一
八
〇
四
歌
の
表
現
と
類
似
す
る
「
露
の
身
」、
「
朝
露
の
我
が
身
」、「
朝
露
の
命
」、「
露
の
命
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
。
我
が
や
ど
の
草
の
上
白
く
置
く
露
の
身
も
惜
し
か
ら
ず
妹
に
逢
は
ざ
れ
ば
（
4
・
七
八
五
）
か
に
か
く
に
物
は
思
は
じ
朝
露
の
我
が
身
一
つ
は
君
が
ま
に
ま
に
（
・
二
六
九
一
）
11
後
つ
ひ
に
妹
は
逢
は
む
と
朝
露
の
命
は
生
け
り
恋
は
繁
け
ど
（
・
三
〇
四
〇
）
12
あ
り
さ
り
て
後
も
逢
は
む
と
思
へ
こ
そ
露
の
命
も
継
ぎ
つ
つ
渡
れ
（
・
三
九
三
三
）
17
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
、
自
身
そ
し
て
そ
の
命
を
「
露
」
の
よ
う
に
は
か
な
い
も
の
と
し
て
示
し
、「
露
の
よ
う
に
は
か
な
い
身
も
惜
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
に
会
え
な
い
の
で
」（
七
八
五
）、「
朝
露
の
よ
う
に
は
か
な
い
我
が
身
は
あ
な
た
ま
か
せ
で
す
」（
二
六
九
一
）、「
後
に
あ
な
た
に
逢
え
る
だ
ろ
う
と
思
う
か
ら
露
の
よ
う
に
は
な
い
命
も
つ
な
い
で
生
き
な
が
ら
え
て
い
る
の
で
す
」（
三
九
三
三
）
な
ど
と
自
身
の
思
い
、
特
に
恋
情
を
相
手
へ
と
訴
え
か
け
る
趣
向
の
和
歌
で
あ
る
。
三
〇
四
〇
歌
は
「
あ
の
娘
は
逢
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
」
と
少
し
ず
れ
る
が
、
こ
れ
は
間
違
い
な
く
「
露
に
寄
せ
る
恋
の
歌()
」
で
あ
り
、
相
手
へ
11
と
向
け
ら
れ
た
と
き
歌
が
生
き
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
さ
き
ほ
ど
の
福
麻
呂
歌
集
歌
の
表
現
に
類
す
る
例
は
、
－ 9－
朝
露
の
消
易
き
我
が
身
老
い
ぬ
と
も
ま
た
を
ち
反
り
君
を
し
待
た
む
（
・
二
六
八
九
）
11
露
霜
の
消
易
き
我
が
身
老
い
ぬ
と
も
ま
た
を
ち
反
り
君
を
し
待
た
む
（
・
三
〇
四
三
）
12
の
よ
う
に
恋
歌
と
思
わ
れ
る
作
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
こ
に
も
そ
の
一
端
が
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
実
は
「
露
」
と
「
消
」
と
の
組
み
合
わ
せ
は
、
首
中
26
16
首
が
相
聞
の
歌
と
お
ぼ
し
き
歌
を
形
作
っ
て
い
る
。
我
が
や
ど
の
夕
影
草
の
白
露
の
消
ぬ
が
に
も
と
な
思
ほ
ゆ
る
か
も
（
4
・
五
九
四
）
秋
萩
の
枝
も
と
を
を
に
置
く
露
の
消
な
ば
消
ぬ
と
も
色
に
出
で
め
や
も
（
8
・
一
五
九
五
）
か
く
恋
ひ
む
も
の
と
知
り
せ
ば
夕
置
き
て
朝
は
消
ぬ
る
露
な
ら
ま
し
を
（
・
三
〇
三
八
）
12
朝
な
朝
な
草
の
上
白
く
置
く
露
の
消
な
ば
共
に
と
言
ひ
し
君
は
も
（
・
三
〇
四
一
）
12
な
ど
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
例
だ
。
相
手
の
こ
と
を
「
白
露
の
よ
う
に
は
か
な
く
消
え
い
ら
ん
ば
か
り
に
」
思
っ
て
し
ま
う
自
身
を
描
き
（
五
九
四
）、「
露
の
よ
う
に
消
え
て
し
ま
っ
て
も
」と
自
身
を
は
か
な
い
露
に
た
と
え（
一
五
九
五
）、
「
消
え
て
し
ま
う
露
で
あ
れ
ば
よ
か
っ
た
」
と
自
か
ら
は
か
な
い
露
と
な
る
こ
と
を
詠
む
（
三
〇
三
八
）
等
々
、「
露
」
と
「
消
」
と
に
よ
っ
て
は
か
な
く
消
え
る
露
と
そ
れ
に
重
な
る
自
身
と
を
示
し
、
多
く
は
序
詞
「
…
露
の
」
の
か
た
ち
で
相
手
へ
の
思
い
を
描
き
出
す
趣
向
の
歌
の
流
れ
が
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
。
最
後
に
「
露
」
と
「
消
」
と
を
組
み
合
わ
せ
た
表
現
で
、
こ
こ
ま
で
に
挙
げ
た
以
外
の
も
の
を
Ⅰ
・
Ⅱ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
み
て
お
こ
う
。
Ⅰ
「
消
」
＋
「
べ
し
」
・
…
露
霜
の
消
な
ば
消
ぬ
べ
く
…
（
2
・
一
九
九
）
・
秋
付
け
ば
尾
花
が
上
に
置
く
露
の
消
ぬ
べ
く
も
我
は
思
ほ
ゆ
る
か
も
（
8
・
一
五
六
四
）
・
秋
の
田
の
穂
の
上
に
置
け
る
白
露
の
消
ぬ
べ
く
も
我
は
思
ほ
ゆ
る
か
も
（
・
二
二
四
六
）
10
・
咲
き
出
照
る
梅
の
下
枝
に
置
く
露
の
消
ぬ
べ
く
妹
に
恋
ふ
る
こ
の
こ
ろ
（
・
二
三
三
五
）
10
・
夕
置
き
て
朝
は
消
ぬ
る
白
露
の
消
ぬ
べ
き
恋
も
我
は
す
る
か
も
（
・
三
〇
三
九
）
12
・
朝
日
さ
す
春
日
の
小
野
に
置
く
露
の
消
ぬ
べ
き
我
が
身
惜
し
け
く
も
な
し
（
・
三
〇
四
二
）
12
・
…
う
ち
な
び
く
心
は
寄
り
て
朝
露
の
消
な
ば
消
ぬ
べ
く
恋
ひ
し
く
も
著
く
も
逢
へ
る
隠
り
妻
か
も
（
・
三
二
六
六
）
13
※
白
露
を
取
ら
ば
消
ぬ
べ
し
い
ざ
子
ど
も
露
に
競
ひ
て
萩
の
遊
び
せ
む
（
・
二
一
七
三
）
10
Ⅱ
「
消
か
も
し
な
ま
し
」
・
秋
萩
の
上
に
置
き
た
る
白
露
の
消
か
も
し
な
ま
し
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
（
8
・
一
六
〇
八
）
－ 10 －
・
秋
萩
の
上
に
置
き
た
る
白
露
の
消
か
も
し
な
ま
し
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は()12
（
・
二
二
五
四
）
10
・
秋
の
穂
を
し
の
に
押
し
な
べ
置
く
露
の
消
か
も
し
な
ま
し
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
（
・
二
二
五
六
）
10
・
秋
萩
の
枝
も
と
を
を
に
置
く
露
の
消
か
も
し
な
ま
し
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
（
・
二
二
五
八
）
10
Ⅰ
グ
ル
ー
プ
は
「
露
」
と
「
消
」
が
「
べ
し
」
と
と
も
に
使
用
さ
れ
た
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
助
動
詞
「
べ
し
」
は
、「
道
理
の
上
か
ら
根
拠
を
も
っ
て
推
量
す
る
気
持
を
表
わ
す
が
、
文
脈
上
…
い
ろ
い
ろ
の
意
味
を
持
つ
場
合
が
あ
る()
。」
と
さ
13
れ
る
よ
う
に
、
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
合
い
を
も
つ
。
本
稿
で
は
こ
う
し
た
「
べ
し
」
の
用
例
が
類
似
す
る
和
歌
表
現
の
中
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
考
え
て
こ
の
よ
う
に
グ
ル
ー
プ
化
し
て
検
討
し
て
い
る
。
二
一
七
三
歌
は
「
べ
し
」
を
使
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
使
用
が
他
と
は
違
う
。
す
な
わ
ち
、
他
例
で
は
「
露
」
が
枕
詞
・
序
詞
と
い
わ
れ
る
表
現
の
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
二
一
七
三
歌
の
「
露
」
は
ど
ち
ら
で
も
な
い
。
さ
ら
に
出
現
す
る
「
べ
し
」
の
活
用
形
も
相
違
す
る
し
、
内
容
も
「
露
を
取
っ
た
ら
消
え
て
し
ま
う
」
と
い
う
こ
と
を
単
に
表
現
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
だ
。
人
麻
呂
一
九
九
歌
は
、
そ
こ
に
消
え
易
い
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
あ
る
も
の
の
、
こ
ち
ら
も
消
え
る
も
の
と
し
て
の
「
露
」
が
提
示
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
一
九
九
歌
に
表
現
が
類
似
す
る
三
二
六
六
歌
も
、
一
見
同
様
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
三
二
六
六
歌
に
は
相
手
を
恋
う
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、「
消
ぬ
べ
く
も
我
は
思
ほ
ゆ
る
」
（
一
五
六
四
・
二
二
四
六
）「
消
ぬ
べ
く
妹
に
恋
ふ
る
」（
二
三
三
五
）
な
ど
と
同
様
の
心
の
動
き
な
の
で
あ
る
。
一
五
六
四
、
二
二
四
六
、
二
三
三
五
歌
は
「
…
露
の
消
ぬ
べ
く
（
も
）
…
思
ほ
ゆ
る
（
恋
ふ
る
）〔
…
露
の
よ
う
に
消
え
て
し
ま
い
そ
う
に
…
思
う
（
恋
う
）〕」
と
序
詞
表
現
に
よ
り
相
手
へ
の
思
い
を
描
出
す
る()
。
14
三
〇
三
九
、
三
〇
四
二
歌
は
、
そ
の
思
い
や
思
う
自
分
自
身
を
「
消
ぬ
べ
き
恋
（
我
が
身
）〔
消
え
て
し
ま
い
そ
う
な
恋
（
我
が
身
）〕」
と
表
現
す
る
。「
消
ぬ
べ
き
恋
」
の
例
は
少
し
趣
を
異
に
す
る
が
、「
私
と
い
う
存
在
が
消
え
て
し
ま
い
そ
う
な
恋
を
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
「
消
ぬ
べ
き
我
が
身
」
と
大
き
く
は
変
わ
ら
な
い
。
す
る
と
三
〇
三
九
、
三
〇
四
二
歌
は
「
べ
く
」
に
よ
っ
て
表
現
す
る
前
者
と
類
似
す
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
「
露
」、「
消
」、「
べ
し
」
を
用
い
て
、
消
え
易
い
「
露
」
の
は
か
な
さ
に
よ
り
な
が
ら
、
相
手
に
自
身
の
思
い
を
訴
え
る
形
が
2
例
を
の
ぞ
い
た
Ⅰ
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
。
2
節
で
見
た
よ
う
に『
古
今
集
』に
お
け
る「
露
」・
「
消
」
併
用
歌
は
、
や
は
り
「
べ
し
」
と
の
組
み
合
わ
せ
で
使
わ
れ
て
い
た
。『
古
今
集
』一
〇
〇
一
歌
を
の
ぞ
い
て
使
用
の
仕
方
は
相
違
す
る
も
の
の
、Ⅰ
グ
ル
ー
プ
を
思
わ
せ
る
使
用
で
あ
っ
た
と
は
い
え
よ
う
。
Ⅱ
グ
ル
ー
プ
の
和
歌
は
す
べ
て
序
詞
「
…
露
の
」
で
は
じ
ま
り
、「
…
露
の
消
か
も
し
な
ま
し
〔
露
の
よ
う
に
消
え
て
し
ま
お
う
か
〕」
と
い
う
形
を
と
る
。
Ⅱ
グ
ル
ー
プ
の
特
徴
と
し
て
は
さ
ら
に
「
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
〔
恋
い
つ
づ
け
て
い
な
い
で
〕」
と
い
う
表
現
を
伴
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
恋
い
続
け
る
の
を
止
め
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
恋
の
終
わ
り
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
各
歌
に
は
な
ぜ
恋
の
終
わ
り
が
述
べ
ら
れ
る
の
か
は
描
写
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
理
由
を
探
せ
ば
、
恋
い
続
け
る
こ
と
の
辛
さ
、
無
力
感
な
ど
の
思
い
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
り
Ⅱ
グ
ル
ー
プ
の
歌
は
恋
の
終
わ
り
－ 11 －
と
、
消
え
て
し
ま
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
死
と
を
等
価
と
し
て
相
手
に
訴
え
か
け
て
い
る
と
も
い
え
る
。
そ
う
し
た
表
現
「
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
」
を
伴
う
の
が
Ⅱ
グ
ル
ー
プ
な
の
で
あ
る
。
5
『
伊
勢
物
語
』
第
六
段
の
和
歌
に
つ
い
て
こ
こ
ま
で
『
古
今
集
』、『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
露
」
歌
、「
露
」・「
消
」
併
用
歌
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
が
、
あ
ら
た
め
て
『
伊
勢
物
語
』
第
六
段
の
和
歌
に
目
を
戻
そ
う
。
伴
っ
た
女
の
死
を
鬼
に
食
わ
れ
た
死
と
悟
っ
た
男
が
な
し
た
の
は
、ま
ず「
あ
し
ず
り
」
し
て
泣
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
あ
し
ず
り
・
あ
し
す
り
」
と
い
う
語
は
『
万
葉
集
』
に
3
例
、
そ
の
用
例
を
数
え
る()
。
そ
の
つ
ぎ
に
確
実
に
見
ら
れ
る
の
が
こ
の
『
伊
勢
物
語
』
第
六
段
の
15
例
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
あ
り
ふ
れ
た
使
用
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る()
。
16
こ
の
語
に
つ
い
て
糸
井
通
浩
氏
は
「
人
と
人
と
が
ひ
き
さ
か
れ
る
よ
う
な
状
況
（
別
れ
）
に
あ
っ
て
、「
こ
ち
ら
」
側
に
と
ど
ま
る
も
の
の
行
動
」
で
あ
る
と
し
、
「
呪
的
な
意
味
を
こ
め
た
嘆
き
の
行
為
で
、
そ
れ
は
い
わ
ば
葬
送
な
ど
の
儀
礼
に
み
ら
れ
た
風
俗
、
習
慣
に
発
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
す
る()
。
女
を
17
失
っ
た
嘆
き
や
悲
し
み
、
女
へ
の
恋
し
さ
が
こ
の
『
万
葉
集
』
に
発
す
る
特
徴
的
な
言
葉
に
よ
っ
て
描
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
男
の
そ
の
行
為
は
「
か
ひ
な
」
き
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
こ
こ
に
「
白
玉
」
歌
が
提
示
さ
れ
る
。
「「
白
玉
か
何
ぞ
」
そ
う
彼
女
が
問
う
た
時
、
あ
れ
は
露
だ
よ
と
答
え
て
、
そ
の
露
の
よ
う
に
消
え
て
し
ま
え
ば
よ
か
っ
た
も
の
を
」
と
い
う
内
容
は
、
先
の
Ⅰ
・
Ⅱ
グ
ル
ー
プ
で
言
え
ば
、
Ⅰ
グ
ル
ー
プ
の
「
露
の
よ
う
に
消
え
る
我
が
身
」、
「
露
の
よ
う
に
消
え
て
し
ま
い
そ
う
に
恋
う
る
」
と
い
う
例
よ
り
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
Ⅱ
グ
ル
ー
プ
の
「
露
の
よ
う
に
消
え
て
し
ま
お
う
か
」
と
い
う
表
現
内
容
に
近
い
と
は
い
え
る
。
反
実
仮
想
の
助
動
詞
「
ま
し
」
の
使
用
も
近
さ
を
思
わ
せ
る
。
そ
れ
で
も
Ⅰ
・
Ⅱ
グ
ル
ー
プ
と
も
に
「
白
玉
」
歌
の
「
消
え
て
し
ま
え
ば
よ
か
っ
た
も
の
を
」
と
い
う
表
現
と
は
意
味
合
い
が
相
違
す
る
。
そ
の
中
で
Ⅱ
グ
ル
ー
プ
の
和
歌
が
、
恋
う
る
こ
と
の
放
棄
、
恋
の
終
わ
り
を
「
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
（
恋
う
る
こ
と
を
し
な
い
で
）」
に
よ
っ
て
詠
ん
で
い
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ⅱ
グ
ル
ー
プ
の
「
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
」
と
い
う
表
現
の
裏
に
は
、そ
の
行
為
の
ど
う
に
も
な
ら
な
さ
が
隠
れ
て
い
る
は
ず
な
の
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
「
白
玉
」
歌
そ
の
も
の
に
は
恋
す
る
こ
と
の
ど
う
に
も
な
ら
な
さ
が
表
現
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
、
第
六
段
で
は
和
歌
以
外
の
部
分
に
お
い
て
、
女
の
不
在
を
嘆
き
、
悲
し
み
、
女
を
恋
う
「
あ
し
ず
り
し
て
泣
」
く
行
為
が
「
か
ひ
な
し
（
ど
う
し
よ
う
も
な
い
）」
と
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
恋
い
続
け
る
こ
と
を
「
か
ひ
な
し
」
と
す
る
表
現
は
、
恋
い
続
け
る
こ
と
の
無
意
味
さ
を
そ
の
裏
に
有
し
恋
す
る
こ
と
の
終
わ
り
を
予
感
さ
せ
る
「
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
」
と
い
う
表
現
と
通
底
す
る
よ
う
に
思
う
。
そ
う
し
た
状
況
と
「
露
の
よ
う
に
消
え
て
し
ま
え
ば
よ
か
っ
た
も
の
を
」
と
い
う
和
歌
の
表
現
と
を
重
ね
る
と
、
や
は
り
そ
こ
に
は
「（
露
の
）
消
か
も
し
な
ま
し
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
〔（
露
の
よ
う
に
）
消
え
て
し
ま
う
ほ
う
が
ま
し
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
こ
う
も
恋
し
続
け
て
い
る
く
ら
い
な
ら()
」
と
い
う
『
万
葉
集
』
18
以
来
の
歌
の
流
れ
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、「
白
玉
」
歌
の
表
現
が
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
も
の
と
は
少
し
異
な
る
点
で
あ
る
。『
万
葉
集
』
歌
に
見
ら
れ
る
の
は
、
作
歌
す
る
時
点
で
恋
の
終
わ
り
と
死
と
を
等
価
と
す
る
体
で
の
詠
み
手
に
よ
る
表
現
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
－ 12 －
て
「
白
玉
」
歌
は
、
語
り
手
に
よ
っ
て
「
あ
し
ず
り
し
て
泣
」
く
こ
と
が
「
か
ひ
な
し
」
と
さ
れ
た
時
点
│
恋
の
終
わ
り
が
示
さ
れ
た
時
点
で
、
作
中
人
物
す
な
わ
ち
詠
み
手
が
過
去
へ
と
遡
っ
て
消
え
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
語
り
手
と
詠
み
手
と
に
よ
っ
て
完
成
す
る
表
現
と
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
点
が
相
違
す
る
。
た
だ
、
両
者
と
も
に
恋
が
終
わ
る
こ
と
を
示
す
時
点
か
ら
詠
歌
さ
れ
て
い
る
点
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
先
述
の
通
り
「
あ
し
ず
り
」
と
い
う
特
徴
的
な
言
葉
の
使
用
も
『
万
葉
集
』
を
思
わ
せ
た
。『
伊
勢
物
語
』
中
「
泣
く
」
用
例
は
第
四
段
（
2
例
）、
第
六
段
（
2
例
）、
第
九
段
、
第
二
一
段
、
第
三
九
段
（
1
例
・
和
歌
2
例
）、
第
四
〇
段
、
第
四
一
段
、
第
四
五
段
、
第
六
五
段
（
4
例
・
和
歌
1
例
）、
第
六
九
段
、
第
八
三
段
、
第
八
十
四
段
に
合
計
例
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
20
の
な
か
に
は
男
女
の
別
れ
、
相
手
の
不
在
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
で
ま
と
め
ら
れ
る
用
例
（
二
一
段
・
去
っ
て
行
っ
た
女
に
対
し
て
泣
く
男
、
三
九
段
・
亡
き
皇
女
を
思
い
泣
く
人
々
、
四
〇
段
・
男
の
親
に
追
い
出
さ
れ
た
愛
し
い
女
に
対
し
て
泣
く
男
、
六
九
段
・
斎
宮
だ
っ
た
女
か
ら
の
和
歌
を
見
て
泣
く
男
）
が
あ
る
。
当
章
段
で
の
男
の
泣
く
状
況
は
こ
う
し
た
章
段
に
お
け
る
も
の
と
そ
う
大
き
く
は
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
、
他
の
章
段
で
は
甚
だ
し
く
泣
く
姿
は
、「
い
と
い
た
う
（
泣
く
）」・「
い
た
う
（
泣
く
）」・「
い
た
う
う
ち
（
泣
く
）」・「
泣
く
泣
く
」・
「
た
だ
泣
き
に
泣
く
」
と
表
現
さ
れ
、
当
章
段
の
よ
う
に
「
あ
し
ず
り
し
て
（
泣
く
）」
と
い
う
例
は
極
め
て
異
例
な
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ
る
。
「
白
玉
」
歌
第
五
句
の
「
…
ま
し
も
の
を
」
は
、『
万
葉
集
』
に
例
、『
古
今
32
集
』
に
9
例
の
用
例
が
存
在
す
る
表
現
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
表
現
の
前
に
く
る
語
句
を
見
た
と
き
、「
消
え
な
ま
し
も
の
を
」
と
い
う
表
現
は
存
在
し
な
い
。
消
え
て
し
ま
う
こ
と
が
死
ぬ
こ
と
と
通
じ
る()
と
考
え
れ
ば
、
類
似
す
る
表
19
現
と
し
て
は
「
死
な
ま
し
も
の
を
」
と
い
う
例
が
『
万
葉
集
』
に
2
例
見
ら
れ
る
の
み
だ()
。
20
か
く
ば
か
り
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
高
山
の
岩
根
し
ま
き
て
死
な
ま
し
も
の
を
（
2
・
八
六
）
何
せ
む
に
命
継
ぎ
け
む
我
妹
子
に
恋
せ
ぬ
先
に
死
な
ま
し
も
の
を
（
・
二
三
七
七
）
11
こ
れ
ら
の
う
ち
八
六
歌
に
は
、
前
述
の
「
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
」
が
見
ら
れ
る
。
二
三
七
七
歌
も
「
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
」
と
い
う
表
現
こ
そ
有
し
て
は
い
な
い
が
、「
恋
せ
ぬ
先
に
死
な
ま
し
も
の
を
」
と
満
た
さ
れ
ぬ
恋
を
す
る
前
の
死
を
想
像
す
る
の
は
、
過
去
へ
と
遡
っ
た
恋
の
終
わ
り
の
描
出
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
恋
し
て
し
ま
っ
た
今
の
苦
し
さ
、ど
う
し
よ
う
も
な
さ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
始
ま
る
前
の
時
点
へ
と
戻
す
の
だ
。
現
在
か
ら
見
れ
ば
「
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
」
と
い
う
表
現
と
類
似
す
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
過
去
へ
と
遡
っ
て
の
死
を
願
う
表
現
は
「
白
玉
」
歌
を
思
わ
せ
示
唆
的
で
あ
る
。
こ
う
し
た
諸
点
は
、
地
の
文
を
含
む
「
白
玉
」
歌
と
『
万
葉
集
』
歌
と
の
表
現
の
近
し
さ
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
。
対
し
て
、
Ⅱ
グ
ル
ー
プ
の
諸
歌
や
八
六
、
二
三
七
七
歌
以
外
に
、
地
の
文
と
「
白
玉
」
歌
と
が
作
り
出
す
内
容
を
形
象
す
る
よ
う
な
和
歌
は
管
見
の
限
り
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
『
古
今
集
』
以
後
に
目
を
向
け
た
と
き
、「
…
ま
し
も
の
を
」
と
い
う
表
現
は
『
後
撰
和
歌
集
』
に
6
例
、『
拾
遺
和
歌
集
』
に
1
例
見
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
「
死
な
ま
し
も
の
を
」
が
よ
う
や
く
つ
ぎ
の
一
首
に
見
い
だ
せ
る
の
み
で
あ
る
。
今
日
過
ぎ
ば
死
な
ま
し
物
を
夢
に
て
も
い
づ
こ
を
は
か
と
君
が
と
は
ま
し
－ 13 －
（
後
撰
集
・
六
四
〇
）
ま
た
、「
露
」・「
消
」
併
用
例
は
『
後
撰
集
』
に
例
、『
拾
遺
集
』
に
6
例
16
あ
る
。「
露
の
よ
う
に
消
え
る
」
こ
と
を
詠
ん
だ
と
見
ら
れ
る
さ
を
鹿
の
立
な
ら
す
小
野
の
秋
萩
に
置
け
る
白
露
我
も
消
ぬ
べ
し
（
後
撰
集
・
三
〇
六
）
夕
暮
は
松
に
も
か
ゝ
る
白
露
の
を
く
る
朝
や
消
え
は
果
つ
ら
む
（
後
撰
集
・
五
一
一
）
と
い
う
例
や
、「
露
の
身
が
消
え
る
」
と
す
る
た
と
へ
く
る
露
と
等
し
き
身
に
し
あ
ら
ば
わ
が
思
ひ
に
も
消
え
ん
と
や
す
る
（
後
撰
集
・
一
二
九
四
）
打
捨
て
君
し
い
な
ば
の
露
の
身
は
消
え
ぬ
許
ぞ
有
と
た
の
む
な
（
後
撰
集
・
一
三
一
〇
）
が
確
認
で
き
る
。
ち
な
み
に
先
掲
三
〇
六
歌
以
外
「
べ
し
」
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
例
と
し
て
は
、
今
ま
で
も
消
え
で
有
つ
る
露
の
身
は
置
く
べ
き
宿
の
あ
れ
ば
な
り
け
り
（
後
撰
集
・
九
二
二
）
慰
む
る
言
の
葉
に
だ
に
か
ゝ
ら
ず
は
今
も
消
ぬ
べ
き
露
の
命
を
（
後
撰
集
・
一
〇
三
一
）
…
ま
ど
ひ
初
め
み
な
し
ご
草
に
な
り
し
よ
り
物
思
こ
と
の
葉
を
し
げ
み
消
ぬ
べ
き
露
の
夜
は
を
き
て
…
（
拾
遺
集
・
五
七
一
）
秋
の
田
の
穂
の
上
に
置
け
る
白
露
の
消
ぬ
べ
く
我
は
思
ほ
ゆ
る
哉
（
拾
遺
集
・
八
三
五
）
の
4
例
が
あ
る
。「
べ
し
」
が
あ
っ
て
も
、『
万
葉
集
』
二
二
四
六
歌
の
異
伝
あ
る
い
は
改
作
と
見
ら
れ
る
『
拾
遺
集
』
八
三
五
歌
以
外
は
使
用
の
仕
方
が
Ⅰ
グ
ル
ー
プ
と
相
違
す
る
。
Ⅱ
グ
ル
ー
プ
に
共
通
し
た
反
実
仮
想
の
助
動
詞
「
ま
し
」
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
る
例
は
『
後
撰
集
』
に
つ
ぎ
の
二
例
が
あ
る
。
秋
の
野
に
置
く
白
露
の
消
え
ざ
ら
ば
玉
に
ぬ
き
て
も
か
け
て
見
て
ま
し
（
後
撰
集
・
三
一
二
）
か
く
恋
ふ
る
物
と
知
り
せ
ば
夜
は
起
き
て
明
く
れ
ば
消
ゆ
る
露
な
ら
ま
し
を
（
後
撰
集
・
五
八
一
）
こ
う
し
て
辿
っ
て
み
て
も
「
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
」
に
類
し
た
恋
の
放
棄
、
あ
る
い
は
終
わ
り
を
詠
む
表
現
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
例
は
見
ら
れ
な
い
。
第
六
段
の
地
の
文
と
「
白
玉
」
歌
と
の
形
成
す
る
文
脈
に
『
万
葉
集
』
歌
と
の
近
し
さ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
ま
た
、
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
歌
が
ほ
と
ん
ど
指
摘
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
使
用
に
は
確
か
な
表
現
性
が
求
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
死
を
選
ぶ
こ
と
を
考
え
る
ほ
ど
の
思
い
、
死
と
等
価
で
あ
る
ほ
ど
の
恋
心
、
そ
し
て
そ
の
ど
う
に
も
な
ら
な
い
恋
の
終
わ
り
が
示
さ
れ
る
と
い
う
、『
万
葉
集
』
歌
の
表
現
す
る
と
こ
ろ
を
求
め
て
の
使
用
だ
っ
た
の
だ
。
恋
の
終
わ
り
と
消
滅
（
死
）
を
望
む
第
六
段
の
昔
男
の
姿
は
、『
伊
勢
物
語
』
の
こ
の
あ
と
の
展
開
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
和
歌
直
前
の
地
の
文
と
和
歌
と
に
よ
っ
て
現
出
す
る
の
は
二
条
后
章
段
と
呼
ば
れ
る
章
－ 14 －
段
に
描
写
さ
れ
て
き
た
昔
男
の
こ
れ
ま
で
の
行
動
、
思
い
の
ま
と
め
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
恋
の
終
わ
り
と
死
の
影
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
反
実
仮
想
「
ま
し
」
の
使
用
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
な
い
ま
ま
に
残
る
の
だ
。
死
と
等
価
と
な
り
う
る
よ
う
な
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
恋
の
終
わ
り
が
示
さ
れ
、
死
を
望
み
な
が
ら
も
生
き
る
男
は
東
へ
と
下
っ
た
。『
万
葉
集
』
歌
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
地
の
文
と
「
白
玉
」
歌
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
思
い
は
「
不
在
の
相
手
と
の
贈
答
歌()
」
21
と
さ
れ
る
よ
う
に
女
へ
と
向
か
う
。
そ
れ
が
東
下
り
で
の
都
な
る
人
を
思
う
男
の
行
動
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
と
も
な
る
。
『
伊
勢
物
語
』
第
六
段
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
市
原
愿
氏
は
「
芥
川
物
語
を
二
条
后
物
語
に
変
貌
さ
せ
、
六
段
に
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
男
と
女
の
恋
の
終
末
感
を
読
者
に
体
感
さ
せ
、
東
国
物
語
へ
の
橋
梁
に
し
よ
う
と
し
た()
」
と
捉
え
る
。
ま
た
『
新
日
本
古
典
文
学
全
集
』
は
「
二
条
后
と
お
ぼ
し
き
22人
に
対
す
る
思
慕
が
重
ね
て
語
ら
れ
た
末
、
第
六
段
で
は
、
女
を
盗
み
出
し
て
京
を
出
る
が
、
そ
れ
も
悲
劇
的
結
末
と
な
る
。
次
段
か
ら
は
、
こ
れ
ら
が
原
因
と
な
っ
た
か
の
よ
う
に
、
東
国
に
漂
泊
す
る
男
の
話
が
続
く
。」
と
す
る
。
石
田
穣
二
氏
は
「
二
条
の
后
物
語
と
次
の
東
下
り
諸
段
の
配
列
に
因
果
関
係
を
読
み
取
る
の
は
自
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う()
。」
と
し
て
配
列
か
ら
成
立
に
考
を
す
す
め
23
る
。
本
稿
は
東
下
り
の
必
然
性
を
思
わ
せ
る
要
素
の
一
端
を
第
六
段
に
お
け
る
和
歌
の
読
み
に
見
出
そ
う
と
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
な
お
、
第
六
段
「
白
玉
」
歌
の
後
に
は
、「
こ
れ
は
…
」
以
下
注
記
的
部
分
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
注
記
的
部
分
が
加
わ
り
さ
ら
に
ま
た
男
の
東
下
り
の
流
れ
が
形
作
ら
れ
る
と
考
え
る
の
だ
が
、
注
記
的
部
分
の
位
置
づ
け
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
し
た
い
。
6
お
わ
り
に
『
伊
勢
物
語
』
は
歌
物
語
で
あ
っ
て
、
和
歌
は
各
章
段
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
山
本
登
朗
氏
は
『
伊
勢
物
語
』
に
お
け
る
連
接
形
式
を
検
討
し
、
第
六
段
の
分
類
さ
れ
る
形
式
に
お
い
て
は
「
和
歌
が
、
形
式
面
の
み
で
な
く
、
実
質
的
に
も
性
格
を
変
え
て
、
全
く
前
後
の
文
た
る
散
文
と
形
式
内
容
共
に
同
等
の
表
現
を
行
う
に
至
っ
た
」
と
し
、
さ
ら
に
「
語
り
手
は
物
語
る
世
界
で
あ
る
現
在
を
離
れ
て
物
語
の
世
界
に
没
入
し
、
そ
こ
か
ら
物
語
を
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
す
る()
。
地
の
文
と
和
歌
と
で
形
作
る
世
界
を
24
確
認
し
て
き
た
本
稿
に
と
っ
て
非
常
に
示
唆
に
富
む
論
で
あ
る
。
語
り
手
と
作
中
人
物
と
が
密
着
す
る
よ
う
な
叙
述
は
、
ま
さ
に
地
の
文
と
和
歌
と
の
つ
な
が
り
の
緊
密
さ
を
示
し
て
い
る
は
ず
だ
。
ま
た
そ
れ
は
『
万
葉
集
』
歌
と
「
白
玉
」
歌
と
の
詠
み
手
の
ず
れ
が
解
消
さ
れ
る
可
能
性
を
示
し
て
も
い
る
。
賀
茂
真
淵
『
伊
勢
物
語
古
意()
』
は
「
白
玉
か
と
は
と
は
ね
ど
、
哥
の
詞
に
か
25
く
い
ふ
の
み
、
さ
れ
ど
白
玉
て
ふ
語
一
首
に
は
か
な
へ
ど
、
前
の
文
に
よ
く
か
な
は
ず
侍
る
を
お
も
へ
ば
、
か
ゝ
る
古
哥
の
有
し
を
と
り
て
、
詞
つ
く
り
た
る
に
も
侍
る
べ
し
」
と
す
る
。
こ
う
し
た
見
方
は
現
在
ま
で
続
い
て
お
り
、
真
淵
の
言
う
「
前
の
文
に
よ
く
か
な
は
ず
」
と
い
う
点
で
は
な
く
、『
新
撰
和
歌
』
と
『
新
古
今
和
歌
集
』
で
の
「
白
玉
」
歌
の
採
歌
状
況
等
か
ら
、「
お
そ
ら
く
は
な
に
が
し
か
の
物
語
を
と
も
な
っ
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
作
者
不
明
の
こ
の
伝
承
歌
を
『
伊
勢
物
語
』
が
換
骨
奪
胎
し
て
こ
の
物
語
を
作
っ
た()
」
と
い
う
見
方
も
提
26
示
さ
れ
て
い
る
。
『
伊
勢
物
語
』
第
六
段
が
形
作
ら
れ
る
と
き
、
和
歌
が
先
行
し
た
の
か
、
先
行
し
た
と
す
れ
ば
ど
の
時
点
で
作
歌
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
な
ん
ら
か
の
伝
承
－ 15 －
が
先
行
し
て
い
た
の
か
な
ど
、
結
論
を
出
す
の
は
容
易
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ど
こ
か
の
時
点
で
こ
の
よ
う
に
地
の
文
と
和
歌
と
が
不
即
不
離
の
結
合
を
見
た
背
後
に
、『
万
葉
集
』
以
来
の
表
現
が
預
か
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
が
本
稿
で
あ
っ
た
。
【
注
】
(1
)新
編
日
本
文
学
全
集
『
竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
・
平
中
物
語
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
・
一
二
）
(2
)本
稿
に
お
け
る
本
文
引
用
は
以
下
に
よ
る
。
『
伊
勢
物
語
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
大
和
物
語
・
平
中
物
語
』
小
学
館
、
一
九
九
四
・
一
二
）
『
古
今
和
歌
集
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
今
和
歌
集
』
小
学
館
、
一
九
九
四
・
一
一
）
『
日
本
書
紀
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
書
紀
』
小
学
館
、
一
九
九
四
・
三
〜
一
九
九
八
・
五
）
『
風
土
記
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
風
土
記
』
小
学
館
、
一
九
九
七
・
一
〇
）
『
懐
風
藻
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
懐
風
藻
・
文
華
秀
麗
集
・
本
朝
文
粋
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
・
六
））
『
万
葉
集
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
万
葉
集
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
・
五
〜
一
九
九
六
・
八
）
『
後
撰
和
歌
集
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
後
撰
和
歌
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
・
四
）
『
拾
遺
和
歌
集
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
拾
遺
和
歌
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
・
一
）
※
な
お
、『
懐
風
藻
』
に
つ
い
て
は
体
裁
を
改
め
て
あ
る
。
(3
)『
古
今
和
歌
集
』
の
「
露
」
歌
・
自
然
「
露
」
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
199
223
224
247
270
307
438
545
574
694
1091
・「
色
づ
か
せ
る
」
・
・
・
・
・
・
・
・
209
257
259
260
261
291
440
444
450
・「
玉
」
に
見
立
て
・
・
・
・
27
165
222
225
437
・「
涙
」
に
見
立
て
・
・
・
221
306
757
940
・「
置
く
を
導
く
」
・
・
486
641
842
・「
は
か
な
い
命
」
・
615
860
・「
は
か
な
い
」
451
・「
涙
・
染
む
」
（
2
）
258
・「
露
な
ら
ぬ
心
」
589
・「
櫂
の
し
づ
く
」
863
・「
露
の
よ
う
に
消
え
る
」
・
・
375
470
1001
「
露
」
を
詠
む
歌
首
例
を
概
観
す
る
に
あ
た
り
、
便
宜
的
に
右
の
よ
う
な
グ
41
42
ル
ー
プ
に
分
類
し
た
。
も
ち
ろ
ん
グ
ル
ー
プ
内
の
一
首
一
首
の
表
現
は
一
括
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
あ
く
ま
で
も
全
体
像
を
つ
か
む
手
が
か
り
と
は
な
る
と
考
え
て
分
類
を
行
っ
た
。
(4
)「〈
お
と
に
の
み
き
く
の
し
ら
つ
ゆ
〉
考
」（『
沖
縄
国
際
大
学
日
本
語
日
本
文
学
研
究
』
8
巻
1
号
、
二
〇
〇
三
・
一
二
）
(5
)歌
合
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
今
和
歌
集
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
・
一
一
）
収
載
に
よ
る
。
・「
玉
」
に
見
立
て
・
・
・
・
55
81
90
98
114
・「
色
づ
か
せ
る
」
・
・
102
103
109
・「
涙
」
に
見
立
て
・
99
103
・
自
然
「
露
」
・
76
151
－ 16 －
・「
露
の
身
」
43
・「
は
か
な
い
露
」
48
※
歌
は
両
例
に
加
え
た
。
103
(6
)新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
書
紀
』
(7
)日
本
古
典
文
学
大
系
『
風
土
記
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
・
四
）
(8
)『
万
葉
集
』
に
お
け
る
露
歌
②
・
・
・
・
・
（
2
）
105
131
138
194
199
217
③
・
443
466
④
・
・
594
651
785
⑥
・
971
1047
⑦
・
・
・
1081
1116
1241
1351
⑧
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
1543
1547
1552
1564
1572
1579
1580
1589
1595
1597
1598
1600
1605
1608
1617
1618
⑨
1804
⑩
・
・
・
・
・
・
・
・
・
（
2
）・
・
・
・
・
1994
2095
2099
2102
2104
2115
2116
2127
2153
2168
2169
2170
2171
2172
2173
（
2
）・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
2174
2175
2176
2178
2179
2181
2182
2186
2187
2189
2200
2204
2206
2213
2225
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
2229
2240
2246
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2281
2307
2330
2335
⑪
・
・
・
・
・
・
・
・
2357
2395
2469
2686
2687
2688
2689
2690
2691
⑫
・
・
・
・
・
・
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3152
⑬
・
・
3221
3266
3324
⑭
3382
⑮
・
（
2
）・
・
3649
3691
3699
3819
⑰
・
3933
4011
⑲
・
・
・
4160
4185
4211
4214
⑳
・
・
4297
4312
4318
(9
)寺
川
真
知
夫
「
万
葉
集
の
露
│
人
麻
呂
の
表
現
と
そ
の
背
景
│
」（『
美
夫
君
志
』
、
46
一
九
九
三
・
三
）
(
)「
万
葉
の
景
物
│
「
露
」
お
よ
び
「
露
霜
」
│
」（『
早
稲
田
大
学
教
育
学
部
学
術
研
究
10
人
文
科
学
・
社
会
科
学
篇
』
、
一
九
六
五
・
一
二
）
14
(
)小
野
寛
『
萬
葉
集
全
注
巻
第
十
二
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
・
五
）
11(
)
・
二
二
五
四
歌
の
末
句
は
諸
本
「
恋
尓
不
有
者
」
と
す
る
。
元
暦
校
本
の
本
文
右
に
12
10墨
で
「
乍
」
と
あ
り
、『
万
葉
考
』（『
賀
茂
真
淵
全
集
第
三
巻
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
九
・
六
）
が
「
戀
乍
不
有
者
」
と
し
、
沢
瀉
注
釈
が
「
コ
ヒ
ニ
と
す
れ
ば
ア
の
音
の
あ
る
七
音
で
結
句
の
例
に
も
か
な
は
ず
、
多
く
の
類
歌
と
較
べ
て
も
コ
ヒ
ツ
ゝ
で
あ
る
べ
き
事
は
明
ら
か
」
と
す
る
に
よ
る
。
(
)『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』（
三
省
堂
、
一
九
六
七
・
一
二
）
13(
)二
二
四
六
歌
の
第
四
句
は
旧
訓
以
来
「
け
ぬ
べ
く
わ
れ
は
」
と
訓
ま
れ
て
き
た
。
ま
14
た
二
三
三
五
歌
の
第
四
句
に
は
細
井
本
「
け
ぬ
べ
く
も
い
も
に
」
の
訓
が
あ
り
、
桜
楓
本
は
そ
の
訓
を
と
る
。
(
)5
・
九
〇
四
「
…
た
ま
き
は
る
命
絶
え
ぬ
れ
立
ち
躍
り
足
す
り
叫
び
伏
し
15
仰
ぎ
胸
打
ち
嘆
き
…
」
9
・
一
七
四
〇
「
…
立
ち
走
り
叫
び
袖
振
り
臥
い
ま
ろ
び
足
ず
り
し
つ
つ
…
」
9
・
一
七
八
〇
「
…
臥
い
ま
ろ
び
恋
ひ
か
も
居
ら
む
足
ず
り
し
音
の
み
や
泣
か
む
…
」
※
9
・
一
八
〇
九
「
地
」
を
古
典
文
学
大
系
や
沢
瀉
注
釈
の
よ
う
に
読
め
ば
「
あ
し
ず
り
」
の
例
と
な
る
。
(
)他
に
は
た
と
え
ば
『
天
治
本
新
撰
字
鏡
』（
全
國
書
房
、
一
九
四
四
・
一
二
に
よ
る
）
16
で
「
躑
」、「
蹢
躅
」
の
訓
注
に
「
足
須
留
」
と
し
、『
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
』（
風
間
書
房
、
一
九
八
六
・
一
二
に
よ
る
）
で
「
蹉
」、「
蹄
」
の
訓
注
に
「
ア
シ
ス
ル
」
と
し
「
」、「
躘
」
の
訓
注
に
「
ア
シ
ス
リ
」
と
す
る
な
ど
訓
点
語
と
し
て
の
「
ア
シ
ス
ル
」
あ
る
い
は
「
ア
シ
ス
リ
」
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
和
歌
、
和
文
に
限
定
し
て
考
察
し
た
。
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(
)「「
あ
し
ず
り
」
語
誌
考
」（『
国
語
語
彙
史
の
研
究
』
6
、
一
九
八
五
・
一
〇
）。
吉
田
17
比
呂
子
氏
も
「
ア
シ
ス
ル
（
中
略
）
な
ど
の
言
葉
は
、
蘇
生
を
目
的
と
す
る
匍
匐
礼
で
行
わ
れ
る
行
為
を
表
わ
す
言
葉
」（「
儀
礼
を
背
景
に
持
つ
表
現
│
マ
ロ
ブ
と
ア
シ
ズ
リ
を
中
心
と
し
て
│
」（『
国
語
語
彙
史
の
研
究
』
8
・
一
九
八
七
・
一
一
）
と
す
る
。
(
)『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
万
葉
集
3
』（
小
学
館
、
一
九
九
五
・
一
二
）、
・
二
18
10
二
五
四
歌
の
訳
。
(
)「「
消
え
」
は
、
死
の
意
で
用
い
た
も
の
。」（
窪
田
空
穂
『
伊
勢
物
語
評
釋
』
東
京
堂
、
19
一
九
五
五
・
九
）
(
)何
時
左
右
二
将
生
命
曾
凡
者
恋
乍
不
有
者
死
上
有
20
（
何
時
ま
で
に
生
か
む
命
そ
お
ほ
か
た
は
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
死
ぬ
る
ま
さ
れ
り
）
（
・
二
九
一
三
）
12
の
末
句
「
死
上
有
」
を
桜
楓
本
の
よ
う
に
「
死
な
ま
し
も
の
を
」
と
読
め
ば
同
様
の
例
と
し
て
か
ぞ
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
(
)鈴
木
日
出
男
『
古
代
和
歌
史
論
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
・
一
〇
）
21(
)「
伊
勢
物
語
六
段
の
後
注
」（『
中
古
文
学
』
一
四
、
一
九
七
四
・
一
〇
。
の
ち
『
伊
勢
22
物
語
生
成
序
説
』
明
治
書
院
、
一
九
七
七
・
九
所
収
）
(
)『
伊
勢
物
語
注
釈
稿
』（
竹
林
舎
、
二
〇
〇
四
・
五
）
23(
)山
本
登
朗
「
伊
勢
物
語
に
お
け
る
散
文
と
和
歌
│
連
接
形
式
の
意
味
│
」（『
伊
勢
物
24
語
文
体
・
主
題
・
享
受
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
一
・
五
）
(
)『
賀
茂
真
淵
全
集
第
十
六
巻
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
一
・
七
）
25(
)片
桐
洋
一
『
伊
勢
物
語
全
読
解
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
三
・
一
二
）
26
【
参
考
文
献
】
竹
尾
正
子
「「
白
露
」
考
」（『
福
岡
教
育
大
学
紀
要
文
科
編
』
、
一
九
七
三
・
二
）
22
川
村
幸
次
郎
「
万
葉
集
の
露
│
万
葉
人
の
美
意
識
│
」（『
美
夫
君
志
』
、
一
九
七
七
・
二
）
21
飯
塚
浩
「『
古
今
集
』
撰
集
の
一
側
面
│
紀
貫
之
の
歌
を
中
心
に
│
」（『
平
安
文
学
研
究
』
、
一
九
七
八
・
六
）
59
飯
塚
浩
「「
露
」
の
歌
の
変
遷
に
つ
い
て
の
一
考
察
│
万
葉
か
ら
古
今
へ
│
」（『
解
釈
』
25
-3
、
一
九
七
九
・
三
）
甲
斐
知
恵
子
「
勅
撰
集
の
自
然
の
歌
と
美
意
識
│
露
（
そ
の
一
）
│
」（『
学
苑
』
、
一
九
505
八
二
・
一
）
甲
斐
知
恵
子
「
勅
撰
集
の
自
然
の
歌
と
美
意
識
│
露
（
そ
の
二
）
│
」（『
学
苑
』
、
一
九
517
八
三
・
一
）
伊
庭
伸
恵
「
露
の
文
学
史
│
万
葉
集
か
ら
古
今
集
へ
の
流
れ
│
」（『
物
語
文
学
論
究
』
7
、
一
九
八
三
・
三
）
野
口
智
子
「
和
歌
に
お
け
る
美
意
識
の
変
遷
万
葉
集
及
び
八
代
集
の
「
露
」
の
歌
を
中
心
に
」（『
就
実
語
文
』
5
、
一
九
八
四
・
一
二
）
相
澤
京
子
「「
露
の
命
も
惜
し
か
ら
ず
」
考
│
巻
4
・
7
8
5
に
み
る
家
持
の
方
法
│
」（『
国
学
院
大
学
大
学
院
大
伴
家
持
研
究
』
3
、
二
〇
〇
三
・
三
）
平
舘
英
子
「
白
露
の
消
か
も
死
な
ま
し
」（『
生
の
万
葉
集
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
〇
・
三
）
（
し
ろ
せ
ま
さ
ゆ
き
中
央
大
学
附
属
高
等
学
校
兼
任
講
師
）
－ 18 －
